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Chinese commercial banks nowadays are facing increasing competitions because 
of the financial marketization. With the great changes in market environment, the 
traditional banking business, whose performance is mainly based on net interest 
margin, have to meet great challenges. In that case, whether and how to keep the 
continuous growth of lending business and the profitability, has to be addressed for 
commercial banks.   
Meanwhile, direct financing in capital and currency market developed with the 
continuous financial marketization in China, has diversified the financing channels. 
Since many enterprises choose direct financing such as equity to raise capital, the 
demand for banks’ lending business will further decrease, foreseeably. 
Being the basic business of commercial banks, the lending profitability effect are 
closely relevant to both financial efficiency and risk management in the financial 
marketization. Hence, the effect of lending behavior on profitability inevitably 
becomes an intensive issue for the long-term development of banking. 
In this thesis, the effect of lending behavior on profitability of commercial bank is 
studied theoretically and practically. And it concludes with an insight on analyzing 
the profitability of different lending behaviors, enhancing credit risk control, and 
improving the yield. 
The analysis on lending profitability of commercial banks in this thesis is divided 
into three factors i.e. scale, concentration and time. Based on the latest figures, 
lending profitability of commercial banks in the background of financial 
marketization has been discussed with a unique design and scale. 
 







































                                                        




































































































主要框架是 SCP 理论范式，即： Structure-Conduct-Performance 密切相互关联的
分析框架。一些实证研究文献对上述理论研究提供了经验证据。例如，Smirlock
（1985）[4] 以美国 2000 多家商业银行为研究对象，证实市场结构与商业银行利




Lhacer & Nakane （2002）[8] 以巴西国有商业银行为对象，运用多元线性面板数
据研究发现，宏观经济因素是其商业银行盈利能力提高的重要原因。Maudos.J
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行利润率的重要因素。Barajas，Steiner & Salazar（1999） [10]对哥伦比亚银行的
研究发现，不良贷款构成与银行息差密切相关。Christopher（1988）[11]运用美国
45 家大银行 1980 年至 1984 年数据，检验发现银行管理者使用贷款损失准备金
与贷款核销进行利润平滑的行为。JH Collins，DAShaekelford 和 JM Wahlen（1995）

















































































































提速，民营中小型银行不断增加。例如，首批 5 家民营银行于 2014 年完成批筹，








阶段特点的极大限制，商业银行不良贷款率不断上升。例如，2016 年 7 月 8 日
新浪财经报道“5 月末银行不良率突破 2%，银行业面临严冬考验”。2016 年 7 月 
                                                        
③周小川，2013，全面深化金融业改革开放 加快完善金融市场体系（学习贯彻十八届三中全会精神），人






















中，根据万德数据库，截止 2016 年 8 月份，中国境内上市公司 2930 家，总市值
491743.41 亿元。图 2、图 3 显示，随着中国股票市场的不断发展，上市公司数
量和筹资金额均呈现出不断递增的态势。其中，虽然 2008 年由于金融危机而导
致直接融资功能遭受重创，但在 2009 年开始就得到很大恢复。虽然 2011 年、2012
年、2013 年有所下降，但实际筹资金额仍高于 2008 年水平，并且从 2014 年开
始又呈现出不断递增的趋势。         
图2 上市公司总数 
资料来源：根据中国证券监督管理委员会证券市场月报，本文作者整理 
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